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〔摘要〕积极承担国际责任既是中国外交的优良传统和一贯做法，也是新中国成立以来
树立形象的一大法宝;既是中国发展的内在需求，也是当前提升国家形象的应有之义;既是中
国优化国际形象的必然选择，也是中国改善国际舆论的现实方针。放在 “应然”“实然”“必
然”这样的高度才能理解中国的国际责任与国家形象之间的关系，回应形形色色的 “责任
论”。
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国家形象是一个综合映像，有多重定位，习近平在中共中央政治局第十二次集体学习
时将国家形象归纳为四个方面:“重点展示中国历史底蕴深厚、各民族多元一体、文化多
样和谐的文明大国形象，政治清明、经济发展、文化繁荣、社会稳定、人民团结、山河秀
美的东方大国形象，坚持和平发展、促进共同发展、维护国际公平正义、为人类作出贡献
的负责任大国形象，对外更加开放、更加具有亲和力、充满希望、充满活力的社会主义大
国形象。”〔1〕其中，“负责任大国”是中国国家形象尤其是国家对外形象 (国际形象)的重
要维度。事实上，积极承担国际责任既是新中国成立以来树立良好形象的一大法宝，中国
向来重视履行国际责任和义务;同时，积极承担国际责任也是中国发展的内在需求，是提
升国家形象的应有之义;另外，积极承担国际责任也是中国改善国际舆论的现实选择，是
中国优化国际形象的必然。
一、履行国际责任是新中国成立以来树立国家形象的一大法宝
中国历来是个负责任的国家，在不同时期的国际事务中都积极发挥作用，承担责任。
第一代领导人基于社会主义国家的身份定位，支持、团结、援助广大亚非拉国家，为
新中国树立了伟大的国际主义形象。建国后，为扭转西方国家强加的红色暴政形象，打破
经济、军事封锁和外交孤立，中国开展了一系列外交活动，致力于履行保卫国际和平、支
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持被压迫国家和民族、援助亚非拉国家的国际责任。新中国为推动解决朝鲜半岛、印度支
那半岛两个亚洲热点地区冲突，付出了巨大的代价与牺牲，为日内瓦和平协议最终达成做
出了重要贡献;新中国团结支持亚非拉民族独立国家，在万隆会议上提出 “求同存异”
方针，与印度、缅甸等国共同倡导和平共处五项原则，支持不结盟运动和 77 国集团的合
理主张;中国支持声援广大亚非拉国家的民族解放事业，尤其对亚洲邻国和非洲兄弟国家
的独立发展提供了慷慨援助。中国以平等互利、不附带条件为核心的对外援助模式，无私
奉献的国际主义援助精神，奠定了与这些国家长期友好合作的坚实基础，树立了南南合作
的典范，也赢得了崇高的国际威望。
第二代领导人在改革开放的伟大征程中将国际责任置于新的时代背景下，突出强调中
国发展中国家的自身定位及其在促进人类发展进步方面的责任。党的十二大报告指出，
“我国是有十亿人口的大国，应当对世界有较大的贡献，人们也理所当然地对我们抱有期
望。但是我们已经做的比我们应当做的还差得很远。我们要作出更大的努力，加强自己的
建设，以便为维护世界和平、促进人类进步发挥应有的作用。”为此，中国将发展问题提
升到空前的高度，并将中国发展与世界和平与发展联系在一起，“中国的发展对世界和平
和世界经济的发展有利”。〔2〕中国的发展，解决了世界近 1 /4 人口的吃饭穿衣问题;中国的
发展为发展中国家探索出了一条摆脱贫困的道路;中国的发展使亚太地区的经济更加充满
活力;中国的发展有力推动发达国家克服经济衰退、增加发展后劲。在发展自己的同时，
中国坚定地站在发展中国家的立场上，鲜明地提出建立国际政治经济新秩序的构想。邓小
平将中国建立国际政治经济新秩序的努力融入创造性的外交实践中，提出了不结盟、不树
敌、不称霸、不划线、不扛旗、不当头等一系列新思想，树立了发展中大国致力于改革开
放、和平发展的国家形象。
以亚太地区大国的身份，参与倡导国际机制、坚持和平崛起是第三代、第四代领导集
体对中国承担国际责任的现实选择。亚洲金融危机是中国成为负责任地区大国的重要标
志，苛守人民币不贬值承诺，向泰国等重灾国慷慨解囊，积极协调推动建立金融合作机制
等作为，使中国负责任的国家形象赢得了世界范围内的认同和赞誉。中国还通过积极参与
亚太经济合作组织、创建上海合作组织、建立伙伴合作机制、加入世界贸易组织、参加国
际核不扩散机制、倡导千年首脑会议、参加 G8 +5 合作机制、构筑金砖国家合作平台，打
造中国负责任形象。随着中国经济驶入跨越发展的快车道，人口最大国的快速赶超令世界
热议，不利舆论甚嚣尘上。中国郑重向国际社会承诺，坚持走和平发展道路，致力于建设
的 “持久和平、共同繁荣”的和谐世界，表达了中国承担国际责任的博大胸怀和全球担
当。为此，中国加大国际援助力度、积极参与维和行动、支持反恐和打击海盗、加强人权
领域的国际合作、切实减少温室气体排放，在多姿多彩的外交实践中提供地区和国际公共
产品，有力驳斥了形形色色的 “威胁论”和 “责任论”。
新一代领导人在中国稳居世界第二大经济体、公认为全球大国的新时期，将建设 “一
带一路”、打造人类命运共同体作为自身的大国责任和使命。2013 年习近平提出 “一带一
路”倡议，将快速发展的中国经济与沿线国家的利益和需要结合起来，建设开放、包容、
均衡、普惠的区域合作架构。“一带一路”被称为迄今为止最大规模的经济振兴方案和全
球扶贫计划，是后危机时代中国引领的新一轮全球化，彰显了中国 “富则兼济天下”的
大胸怀、大手笔。2014 年习近平在出访拉美国家前夕，提出中国将更加积极有为地维护
世界和平，积极参与联合国维和行动和地区安全对话合作;更加积极有为地参与国际事
务，致力于推动完善国际治理体系;更加积极有为地促进共同发展，促进南北对话和南南
合作，特别是帮助发展中国家实现自主和可持续发展。〔3〕这三个 “更加积极有为”表明中
国由此前的 “承担国际责任”正式向 “负责任大国”转变。在 2016 年新年贺词中，习近
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平进一步指出:“世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，
中国不能缺席。”〔4〕中方倡议成立亚投行，设立丝路基金，推进 “一带一路”，打造人类命
运共同体，就是要同世界各国分享中国的发展机遇，在全球治理中发挥中国作用。在杭州
G20 峰会上，中方议程引领二十国集团领导人峰会聚焦发展问题，助力联合国 2030 年可
持续发展议程，再次彰显了中国梦对世界梦的贡献，中国方案对全球治理的担当。眼下，
国际风云变幻，英国脱欧、欧洲动荡、美国特朗普上台，全球化减速倒档，国际社会对中
国发挥更大的领导作用充满期待。
二、承担大国责任是中国提升大国形象的应有之义
积极承担国际责任是中国外交的优良传统，从社会主义新中国在险恶的国际环境中求
生存，到走出孤立封锁成为发展中国家中发展最好的国家，再到力挽亚洲金融危机狂澜升
级为地区第一大国，直至跃升为世界经济第二强晋升全球性大国，勇于承国际责任不啻为
中国自身能力焕发壮大的催化剂，也成为中国走向国际舞台中央的推动力。按照 《新华字
典》的解释，“责”是要求，“任”是负担，责任就是应尽的义务，分内应做的事。无论
是 “应尽”还是 “分内”“应做”，强调的都是责任与身份、地位的内在联系。国际责任
指一国对其所处的国际社会应尽的义务和本份。因此，承担国际责任，在当下承担大国责
任是中国崛起过程中树立大国形象的应有之为和内在要求。“中国责任论”的兴起，关于
中国国际责任话语的热议在很大程度上是要求中国承担与其大国地位相称的大国责任的问
题。中国是大国吗?中国是从什么时候起开始成为大国的?中国从什么时候起开始认为自
己是一个大国的?如果从历史、文明等因素看，中国向来是大国;从人口、面积等自然禀
赋看，中国是天然的大国;从政治地位看，恢复联合国常任理事国席位就意味着中国是当
今世界五个大国之一。然而，中国真正以大国方式行事，并对世界事务产生实质性影响，
却是在新世纪经济总量直逼西方大国，全面参与国际机制之后。虽然中国也强调人口多底
子薄的发展中国家身份，但庞大体量和影响力无法回避。国外民调机构近几年来的调查表
明，不少受访者已经将中国视为 “经济领袖”，一些国家甚至认为中国将取代美国成为全
球超级大国。〔5〕
大国承担更大责任理所应当，大国责任是身为大国的应尽之责、应做之事。大国的领
土、人口等自然禀赋在世界上占有更大的份量、在国际社会中掌握了更大的权力、享有更
大的发言权、并从现有的国际秩序中获得了更大的利益，因此在道义上就需要比普通国家
负上更大的国际责任。在国内政治中，地位、权利与责任、义务的平衡是一个政治上的常
识性要求，领导者又被称为 “负责人”，意谓 “位高权重、责任重大”。在国际政治中，
这种平衡也是顺理成章的。国际社会对一国承担国际责任的需求随着该国综合实力的扩展
而出现和增强，如果该国承担国际责任的自觉性不能与外在期待保持一致，辜负了国际社
会的厚望，那么其国际形象就可能大打折扣。如在东南亚金融危机中，日本身为世界第二
大经济体，拥有世界第一外汇储备，但出于自保，放任日元汇率下跌，给全球投机资本留
下可乘之机，被指责与困难中邻国 “抢肉吃”，是 “伤人而自肥”的 “乘人之危”，极大
地损害了日本的国际形象，令东南亚国家重拾日本 “经济动物”的记忆;反而是中国这
个发展中国家、晚日本腾飞 30 年的后起之秀勇于担当，发挥了中流砥柱的作用，坚守人
民币不贬值的承诺，并支持援助东南亚国家的计划，在患难中加强了和东南亚诸国的睦邻
关系，赢得国际社会的广泛赞誉，展现了负责任地区大国的良好形象。在全球化背景下，
像美国那样在大国成长过程中奉行孤立主义的国际环境已经不复存在，像日本这样明哲保
身不切实承担国际责任的做法对国家形象更是得不偿失。“地位高则责任重。面积、财富
和实力代表责任……美国也是在付出了极大的代价和痛苦之后才认识到这一点。”〔6〕中国固
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然不能不顾国内问题而迎合外界期待，但也不能简单把外界需求当作 “陷阱” “捧杀”
“忽悠”予以拒绝或回避，而是要从 “应有之义”的角度认识中国和平发展进程中的国际
责任。
承担国际责任、获取相应权益、树立良好形象是内在统一的。国际社会宛如一个责、
权、利相统一的有限责任公司，承担责任与享有权利、获得利益紧密联系在一起。中国承
担大国责任实属正常，势在必然。正如一位学者所言，“如果中国想要重新获得世界强国
的地位，那么它就必须表现得像一个世界大国。”承担责任就是证明大国身份的最有力的
语言，“不承担责任带来的伤害远大于承担责任所付出的代价。”〔7〕中国加入 WTO 就是明
显一例，如果我们不履行国民待遇承诺、贸易制度统一实施承诺、透明度承诺等义务，就
无法享受多边无条件的最惠国待遇和国民待遇权利，不仅难以实现成长为全球第二大进口
国、第一大出口国、吸收外商直接投资最多国等硬收益，更无法收获 WTO自由贸易大国、
法治中国、履行承诺表现出色国家等软实力和国家形象方面的加分。“中国入世 15 年来，
以开放姿态赢得自身经济贸易体量迅速增长，推进全球经济稳步发展;以务实态度广泛参
与世贸组织各项事务，针对复杂问题提出建设性意见;以满怀自信的姿态逐渐成长为国际
多边舞台上的领导者。”〔8〕恪守承诺、勇于担当使中国从新成员成长为领军者，在成为
WTO赢家的同时，也赢得了世界声望，塑造了负责大国形象。“大国”渐渐成为中国对自
身地位、身份与形象的基本定位，“负责任大国”则成为这一新身份认定的核心特征和构
成国际形象的关键因素。十八大报告第一次在党代会报告中明确宣示 “以更加积极的姿
态”，“发挥负责任大国作用”，充分体现了中国敢于做为、善于做为的大国担当。
三、承担国际责任是中国优化国家形象的必然选择
承担国际责任是优化国际舆论进而改善国家形象的重要途径。国际舆论是构成国际形
象的重要介质和内容。20 世纪 90 年代中期， “中国威胁论”大行其道， “经济威胁论”
“人口威胁论”“军事威胁论”“环境威胁论”甚嚣尘上;进入 21 世纪，随着中国综合实
力持续攀升，“责任论”取代 “威胁论”成为影响中国国际形象的主要舆论，要求中国承
担 “碳排放大国责任”“对外援助责任”“能源消费大国责任”解决国际热点的 “外交责
任”的声音不绝于耳;金融危机后，适逢中国 GDP 跃升世界第二位，要求中国承担危机
救助 “出资大国责任”“领导责任”“全球经济再平衡责任”甚至 “拯救全球经济责任”
的喧嚣十分高涨，还零零碎碎出现了 “汇率责任”“顺差责任”“债权国责任”“储蓄国
责任”等论调……形形色色的 “责任论”固然有西方国家推卸责任栽赃中国、强加责任
拖累中国的阴谋成份，但以抵制责任威胁为名谈责色变，不符合中国的利益和现实，也容
易掉入西方的 “责任陷阱”，授之以歪曲、丑化中国形象的口实。正如汉斯·摩根索指出
的:“别人对我们的看法同我们的实际情形一样重要。正是我们在他人 ‘心境’中的形
象，而不是我们本来的样子，决定了我们社会中的身份和地位。”〔9〕国际舆论是构成国际形
象的重要部分，“析事明理，解惑释疑，以正视听”〔10〕很重要，但在话语权和传播力都相
对有限的情况下，我们能做的就是实实在在地承担国际责任，展现负责任的国家行为。
在温室气体减排的问题上，中国走出了一条转守为攻，从被动承受义务到主动担当责
任的过程，大大改善了中国在履行气候责任方面的国家形象。自 2006 年超越美国成为世
界排放第一大国后，中国又相继成为了世界能源消费第一大国、世界第二大经济体、二氧
化碳排放总量第一大国，人均排放也超过了欧盟，煤炭、水泥、钢铁、铝、铜等重要高耗
能产品的消费量均超过世界一半。在这种情况下，如果中国不做出减排承诺，不履行相应
义务，全球温室气体减排的目标就不可能实现，也无法让南方阵营、小岛国、最不发达国
家心悦诚服，更不可能逃脱西方国家的威逼纠缠和不利舆论。因此，中国近几年来开始在
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应对气候变化谈判中主动出击。2015 年 6 月，中国向联合国提交了应对气候变化国家自
主贡献文件，提出了 2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60%—65%、
二氧化碳排放 2030 年左右达到峰值等承诺。中国的承诺在世界范围内引发连锁反应，其
他国家也随之做出了承诺。气候行动网法国分部专家认为，中国为应对气候变化做出了非
常积极的努力，这与一些身为 “温室气体排放大户”的西方大国不愿承担自身责任的做
法截然相反。如今，中国已经在全球应对气候变化进程中扮演了领导者的角色。〔11〕中国勇
于承认、承诺与承担减排责任，令当初指责中国的一些国家自惭形秽。 “从 《京都议定
书》的非附件一国家，到巴厘会议和哥本哈根大会期间坚持发展空间的世界第一碳排放大
国，再到 《巴黎协定》前全球可再生能源投资连续数年全球第一、风电与光伏累计装机
分别为世界第一和第二，中国在气候变化谈判中一路走来，最终在这个事关人类前途命运
的最重要的全球环境治理舞台上成为了领导者。”〔12〕中国的担当既平息了不利的国际舆论，
又能更好地捍卫 “共同而有区别的责任”，从长远看也符合中国转变增长方式的要求，更
重要的是借此扭转了负面国际舆论，优化了国际形象。
承担国际责任是与提升国家形象是相互促进、相辅相成的关系。承担国际责任是优化
国际舆论、提升软实力、塑造国家形象的前提与道义基础，国家形象则是国际责任承担的
必然结果与外在表现。国家形象属于国家 “软权力”范畴，体现了国家的综合实力、影
响力、感召力和吸引力。良好的国家形象是国家重要的 “无形资产”，可以提高国家在国
际社会的知名度与美誉度，同时促进国家利益的实现。“人有 ‘人缘’，国则有 ‘国缘’，
‘国缘’好的国家，在世界上影响力就大，被信任程度高，为了本国利益的国际运作，付
出的 ‘成本’就低。”〔13〕中国崛起的外部环境比历史上任何一个大国崛起的环境都要复杂，
作为西方主流体系外 “巨大的他者”，中国面临的挑战比其他国家都要多，这要求中国必
须树立承担国际责任的自觉，以此减少崛起的成本和代价。中国的国际责任要与经济快速
增长的现实相匹配，也要与国际社会对中国承担大国责任的期待相适应。全球第二大经济
体尽管人均收入仍然不高，但速度和总量的影响所至，责任难免，担负起中国能够担负也
应当担负的国际责任义务，在国际体系中做一个积极的参与者、倡导者、作为者、引领
者，这是新时期中国应有的国际形象。根据国际上几大民调中心有关 “中国国家形象”
的调查结果，中国的国家形象近年已经有所回升。英国广播公司 BBC 委托国际调查公司
“环球扫描”与美国马里兰大学进行的最新几年的调查结果显示:中国从 2011 年的第八位
上升为全球排名第五的 “最受欢迎国家”，仅次于日本、德国、加拿大和英国。2013 年
42%的受访者对中国持正面看法，39%的受访者对中国持有消极看法。皮尤研究中心的调
查表明，2014 年，49%即近半数的民众对中国持有正面观点，到 2015 年，这个数据上升
至 54%。而对中国持有消极看法的民众则从 2014 年的 38%下降至 2015 年的 34%。〔14〕随着
“一带一路”、亚投行等新战略的实施，中国的国际形象进一步加分。不少外媒认为，亚
投行以其高效合理的贷款要求，受到发展中国家的普遍支持。一些海外网民认为，中国的
“一带一路”计划 “风靡世界”，不仅体现了大国外交实力，更展现了中国的 “软实
力”。〔15〕中国正在成为既拥有强大实力又拥有更美好形象的真正大国。
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